











































































　筆者は 2012 年 1 月 9 日（月）に、国立フィレンツ
ェ修復研究所木彫部を訪れた。そこで、サンタ・クロ
ーチェ教会所蔵のドナテッロ作の「十字架のキリスト」
（1431 以前。図 1）の修復（2005 年）を担当した修復







































































































































































vii 前掲註 vi に同じ。
図 8　べネデット・ダ・マイアーノ作「十字架のキリスト」

















































































































いて Peter Stiberc 氏から、ドナテッロ作品や木彫作品
の修復作業に関して大変有益なお話を伺うことができ
た。また、金沢大学大学院教育学研究科の宮下孝晴教
授には、Stiberc 氏のお話を伺うに当たって通訳をして
いただき、さらに、サンタ・クローチェ教会でのフィ
ールド・ワークに参加する機会を与えていただいた。
そして、サンタ・クローチェ教会のフィールド・ワー
クにおいては、金沢大学教育学研究科の江藤望准教授
をはじめとし、多くの方々にご指導をいただいた。記
して心より感謝申し上げます。
図 17　壁画前に組まれた足場の一部 国立フィレンツェ修復研究所にて
